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Следовательно, финансовое состояние КУП ―Слонимское ПМС‖ можно охарактеризовать: не-
достаточной ликвидностью, замедлением оборачиваемости, увеличением доли материальных за-
трат. 
Достижение устойчивого экономического роста затруднено без обеспечения инвестиционной 
активности. Результаты анализа показали, что повысившийся в течение текущего года уровень 
капитальных вложений пока недостаточен для реанимирования производства. Основную причину 
ограниченного инвестирования в основной капитал можно связать с нехваткой собственных фи-
нансовых ресурсов. 
На деятельность предприятия влияют также высокие цены на приобретаемое сырье, материалы, 
комплектующие, энергоресурсы. Основная причина удорожания затрат – сверхнормативные за-
траты на ремонт и восстановление, дополнительные затраты на перевозку машин и механизмов. 
Общие внеплановые затраты на эти цели составили в 2011 году 17,4 млн. руб.  Постоянный  рост 
цен и тарифов на топливо, горюче–смазочные материалы полностью не компенсируются заказчи-
ками при опроцентовании выполненных работ. По этим причинам удорожание себестоимости со-
ставило 27,0 млн. руб. Значительно увеличились затраты за счет роста амортизационных отчисле-
ний в результате переоценки основных производственных фондов. Кроме того, изменилась мето-
дика и нормативы. По указанным факторам удорожание затрат составило примерно 75%. 
Оценивая динамику основных показателей деятельности Слонимского ПМС с начала 2012 по 
2013 годы, можно отметить увеличение прибыльности производства. Данные положительные из-
менения происходили на фоне повышения общей рентабельности производства. 
Анализируя динамику финансовых результатов  предприятия до конца 2013 года,  можно гово-
рить о  возможность их улучшения, однако  утверждать об этом нельзя, ведь в дальнейшем эффек-
тивность деятельности производства  может снизиться, соответственно, ухудшиться общая финан-
совая ситуация.  
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Интернет–маркетинг (англ. internet marketing) – это практика использования всех аспектов тра-
диционного маркетинга в Интернете, затрагивающая основные элементы маркетинг–микса: цена, 
продукт, место продаж и продвижение. Основная цель – получение максимального эффекта от по-
тенциальной аудитории сайта. [1] 
К основным инструментам сети Internetможно отнести: электронную почту, FTP(File Transfer 
Protocol), Gopher, списки рассылки, телеконференции,  World WideWeb, сети  Intranetи Extranet. 
Интернет–маркетинг является составляющей электронной коммерции. Его также называют 
online–маркетингом. Он может включать такие части, как интернет–интеграция, информационный 
менеджмент, PR, служба работы с покупателями и продажи. Электронная коммерция и интернет–
маркетинг стали популярными с расширением доступа к интернету и представляют собой неотъ-
емлемую часть любой нормальной маркетинговой кампании.  
Интернет–маркетинг включает в себя такие элементы системы как: 
 медийная реклама 
 контекстная реклама 
 поисковый маркетинг в целом и SEO в частности 
 Продвижение в социальных сетях: SMO и SMM 
 прямой маркетинг с использованием email, RSS и т. п. 
 вирусный маркетинг 
 партизанский маркетинг 






Инструменты Интернет–маркетинг значительно отличаются от традиционных инструментов 
маркетинга. К основным преимуществам Интернет–маркетинга относятся: 
 широчайший охват целевой аудитории (глобализация рынка); 
 персонализация взаимодействия с клиентами;  
 снижение транзакционных издержек. 
Развитие информационных технологий, появление и бурный рост электронной коммерции ста-
ли основой для появления нового направления в современной концепции маркетинга взаимодей-
ствия — Интернет–маркетинга, под которым понимается теория и методология организации мар-
кетинга в среде Интернета.  
В настоящее время Интернет–маркетинг – это самостоятельный вид деятельности, который от-
носится к электронному бизнесу. В глобальной сети Интернет существует множество сайтов, ко-
торые предоставляют маркетинговые услуги (услуги по продвижению сайта в поисковых систе-
мах).  
Основные функции маркетинга: изучение спроса, ценообразования, рекламы, стимулирова-
ния сбыта, сбыта, планирование ассортимента. Основным направлением Интернет–маркетинга 
является продвижение сайта в поисковых системах.[2] 
Чтобы успешно развивать маркетинг в сети интернет в Беларуси необходимо решить ряд про-
блем: 
1. разработать законодательство в сфере оказания интернет–услуг; 
2.  требуется большое количество профессиональных интернет–маркетологов, которые хо-
рошо владеют спецификой белорусского рынка; 
3. обеспечить активное развитие малого бизнеса в данной сфере. 
Только при решении данных проблем интернет–маркетинг в Республике Беларусь достигнет 
больших высот. 
Наряду с рыночными исследованиями важнейшими составляющими Интернет–маркетинга вы-
ступают Интернет–реклама и электронная коммерция. Чтобы они были действенными, важно со-
блюдать правила поведения в сети (Netiquette) и уметь использовать инструментарий Интернет–
маркетинга в целях эффективного воздействия на целевые группы потребителей. 
Существуют разные способы оценки эффективности Интернет–мар–кетинга. Оценке подлежат 
посещаемость сайтов, качество трафика, величина постоянной аудитории, динамика позиции 
бренда, индекс цитируемости, динамика спрашиваемости торговой марки на поисковых машинах. 
Важным инструментом повышения эффективности Интернет–маркетинга выступает кастоми-
зация сетевого ресурса—его адаптация к запросам конкретных потребителей [3, с. 220].   
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На сегодняшний день одной из основных проблем в Республики Беларусь является – занятость 
и безработица населения, так как занятость одна из важнейших целей национальной экономики, а 
безработица – показатель нестабильного проявления экономического развития. Но не все знают, 
что законодательство нашего государства определяет под занятостью. 
Занятость – не запрещенная законодательством деятельность граждан, как правило, принося-
щая доход [1, с. 1]. 
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